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Ringkasan 
 
Sebagai negara yang sedang berkembang, masyarakat Indoensia masih 
memiliki minat baca yang rendah, hal ini disebabkan karena kurangnya 
penanaman sejak dini kebudayaan membaca serta kurangnya sarana yang 
mendukung untuk membaca. 
Gerobak Membaca Pucang Sawit TBM Garuda (GEMPAR)  merupakan 
tempat belajar dan bermain bagi anak-anak dan masyarakat Pucang Sawit sebagai 
upaya peningkatan minat baca bersama Jejak Mimpi Anak Negri (Jemari). 
GEMPAR Pucang Sawit ingin dapat mengajarkan anak-anak Pucang Sawit sejak 
dini tentang pentingnya membaca buku karena dengan membaca wawasan mereka 
bertambah luar dan kecerdasan mereka bertambah ,sehingga kebudayaan 
membaca ini yang dapat digunakan bekal mereka sebagai generasi penerus 
bangsa. Digunakannya Gerobak agar taman baca ini bisa mobile berkeliling di 
Pucang Sawit 
Program ini juga ditunjang dengan beberapa kegiatan Kegiatan-kegiatan 
tersebut antara lain adalah story telling, cerita yang diambil berasal dari buku 
cerita yang ada di GEMPAR, sehingga masyarakat mampu memahami isi buku 
dengan baik serta mampu mengambil pelajaran dari sebuah buku. Kegiatan 
lainnya adalah „ruang imajinasi‟ dimana kegiatan tersebut berisi teatrikal atau 
drama dan juga kegiatan kreatifitas lainnya yang menunjang imajinasi anak-anak. 
Demi mendorong semangat masyarakat untuk membaca, ada kartu reward yang 
didapat ketika mereka membaca di TBM Garuda. Semakin banyak reward yang 
didapat, maka masyarakat berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. 
Dengan program Gerobak Membaca Pucang Sawit TBM Garuda 
(GEMPAR)  ini, diharapkan anak-anak Pucang Sawit pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya memiliki minat baca yang tinggi serta memiliki 
wawasan yang luas dan kecerdasan masyarakat semakin bertambah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Judul Program 
Gerobak Membaca Pucang Sawit TBM Garuda (GEMPAR), 
Membuka Wawasan Jendela Dunia Untuk Anak-Anak dan Masyarakat 
Pucang Sawit. 
 
B. Latar Belakang Masalah 
“Lebih baik menyalakan lilin, daripada mengutuk kegelapan” 
 – Anies Baswedan 
 
Negara Indonesia sebagai negara berkembang sedang berupaya 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan baik ekonomi, 
sosial budaya, maupun pendidikan dengan program-program kerja yang 
digalakkan. Seiring dengan pesatnya pembangunan yang dilakukan 
pemerintah, berbagai permasalahan muncul sebagai akibat yang tidak 
diinginkan, salah satunya adalah ketidakmerataan pembangunan di berbagai 
wilayah, terbukti masih banyak warga negara Indonesia yang hidup pada 
garis kemiskinan dengan tingkat perekonomian, pendidikan dan sosial yang 
rendah.  
Indonesia sebagai negara berkembang yang akan mengikuti Pasar 
Bebas Asean dihadapkan pada persaingan yang amat ketat dalam segala 
bidang. Indonesia dituntut untuk berkembang, terkhusus dalam bidang 
pendidikan sumber daya manusianya agar mampu bersaing dengan pihak dari 
luar negeri. Dalam keadaan seperti ini, Indonesia membutuhkan sumber daya 
manusia dengan pengetahuan, wawasan dan kemampuan yang unggul. Oleh 
karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas 
masyarakat Indonesia  
Pucang Sawit RT 01 RW XI, Jebres, Surakarta salah satu daerah 
pinggir rel kereta api dan TPU Purwoloyo dengan tingkat ekonomi, 
pendidikan dan sosial yang rendah (berdasarkan hasil survei solokotakita.org, 
kelurahan Pucang Sawit memiliki tingkat ekonomi, pendidikan, dan sosial 
yang rendah, kemiskinan 22 %, lebih tinggi dari tingkat kecamatan 15%). 
Luas wilayah yang sempit dihuni oleh 117 KK dengan jumlah anak lebih dari 
70 tidak didukung oleh lingkungan fisik dan non fisik yang baik. Pengetahuan 
dan kemampuan masyarakat untuk menggali potensi dan mengelola 
perekonomian masih kurang akibat minimnya fasilitas. Di Pucang Sawit RT 
01 RW XI belum ada tempat bermain bagi anak-anak ataupun perpustakaan 
desa, hal ini diperparah dengan fenomena anak-anak bermain di kuburan dan 
rel kereta api yang mengundang risiko.  
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Pengetahuan dan wawasan masyarakat Pucang Sawit yang masih 
rendah tidak diiringi dengan kesadaran untuk menambah informasi dengan 
membaca buku. Disamping itu kondisi perekonomian yang tidak 
memungkinkan masyarakat untuk meminjam atau membeli buku menjadi 
faktor pendorong rendahnya budaya membaca. Oleh karena itu diperlukan 
usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat Pucang 
Sawit RT 01 RW XI agar menjadi masyarakat yang berkualitas. 
Taman Baca Masyarakat (TBM) Garuda sebagai bagian dari Jejak 
Mimpi Anak Negeri (Jemari) adalah sebuah Taman Baca Masyarakat  (TBM) 
yang diprakarsai oleh pemuda pemudi independen. Dengan masyarakat 
sasaran Pucang Sawit RT 01 RW XI, tujuannya untuk meningkatkan minat 
baca, serta sebagai tempat belajar dan bermain yang menyenangkan bagi 
anak-anak Pucang Sawit secara khusus dan masyarakat Pucang Sawit secara 
umum. Kegiatan sosial ini dilatarbelakangi oleh kesadaran pemuda-pemudi 
bangsa Indonesia untuk berbagi dengan saudara yang membutuhkan dan 
membantu pemerintah Indonesia mewujudkan janji kemerdekaan, 
yaitu  memajukan kesejahteraan umum dan  mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Jejak Mimpi Anak Negeri (Jemari) 
ditujukan untuk membantu mengembangkan potensi masyarakat Pucang 
Sawit dengan melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga masyarakat bukan 
dijadikan sebagai objek melainkan sebagai subjek dengan bersama-sama 
membangun Pucang Sawit lebih baik di segala aspek kehidupan.  
Maka dari itu perlu adanya suatu tindakan nyata untuk mengatasi hal 
tersebut, inilah yang melatarbelakangi TIM PKM-M UNS yang bekerja sama 
dengan Jejak Mimpi Anak Negri dalam pelaksanaan “Gerobak Membaca 
Pucang Sawit TBM Garuda (GEMPAR)” sebagai upaya peningkatan minat 
baca masyarakat khususnya anak-anak.  
 
 
C. Perumusan Masalah 
Program kreativitas mahasiswa ini dalam rangka memecahkan permasalahan : 
1. Bagimanana cara meningkatkan minat baca anak-anak dan masyarakat 
umum di Pucang Sawit? 
2. Bagaimana  cara memanfaatkan lahan lahan terbatas di Pucang Sawit 
sebagai  sarana meningkatkan minat baca masyarakat. 
 
D. Tujuan Program 
1. Meningkatkan minat membaca anak-anak dan masyarakat umum di 
Pucang Sawit. 
2. Memberikan tempat serta sarana membaca, belajar dan bermain yang 
menyenangkan bagi anak-anak dan masyarakat umum  di Pucang 
Sawit. 
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E. Luaran Program 
1. Penyediaan sarana membaca, belajar dan bermain bagi anak-dan 
masyarakaat Pucang Sawit RT 01 RW 11 dengan gerobak yang 
mampu berpindah-pindah. 
2. Meningkatkan kesadaran dan minat baca anak-anak dan masyarakat 
Pucang Sawit RT 01 RW 11. 
3. Membuat buku imajinasi hasil dari kegiatan bermain peran anak-anak 
Pucang Sawit. 
 
F. Kegunaan Program 
1. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi UNS 
Tugas moral orang terdidik adalah mendidik orang-orang yang 
belum terdidik. Karena bila disekitar masih ada orang-orang yang 
belum terdidik maka itu merupakan dosa orang terdidik. Sebagai 
mahasiswa yang mempunyai pedoman Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
realisasi dalam bentuk nyata sangatlah diperlukan. Karena bentuk 
nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi yang jarang terealisasikan adalah 
pengabdian masyarakat. Sebagai mahasiswa yang berkarakter kuat dan 
menjunjung martabat Universitas Sebelas Maret aksi nyata ini dapat 
mendukung pengembangan bidang pendidikan masyarakat, khususnya 
dalam meningkatkan minat membaca.  
2. Bagi Mahasiswa 
Dapat menunjang peran aktif mahasiswa sebagai wadah realisasi 
Tri Dharma Perguruan Tinggi. Membantu menyiapkan generasi muda 
yang handal untuk masa depan yang lebih baik. 
3. Bagi Lembaga Pemerintah/Masyarakat 
Dapat dimanfaatkan sebagai salah satu model alternatif 
pemecahan masalah sosial terkait kurangnya minat baca di kalangan 
anak-anak, selain itu dapat pula membangun karakter mereka agar 
menjadi anak-anak yang bermoral dan berintegritas. 
4. Bagi Anak-Anak Pucang Sawit 
Dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan minat 
membaca. Serta membantu anak-anak dalam menemukan passion 
mereka dalam bakat minat, maupun gambaran masa depan mereka.  
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BAB II 
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
 
A. Masyarakat Pucang Sawit RT 01 RW 11 
Masyarakat Pucang Sawit pada umumnya merupakan kawasan padat 
penduduk yang bertempat tinggal di pinggian rel kereta api, serta berada di 
daerah pemakaman. Pendidikan warganya yang rata-rata rendah membuat  
mereka memiliki mata pencaharian rata-rata sebagai pemetik bunga disekitar 
pemakaman yang kemudian dijual,penyapu pemakaman,penjual makanan dan 
lain sebagainaya.  
Dalam pelaksanaan program ini, kami memilih desa Pucang Sawit RT 01 
RW 11 sebagai sasaran program.Kami memilih desa ini dikarenakan banyak 
warga yang kurang memperhatikan pendidikan dan pergaulan anaknya. Anak-
anak dibiarkan bermain tanpa pengawasan, hal ini menyebabkan kurangnya 
penanaman pendidikan dan minat baca pada anak dan masyarakatnya sendiri. 
Kurangnya sarana bermain dan belajar untuk masyarakat tersebut 
membuat daerah ini membutuhkan fasilitator untuk melengkapi kekurangan 
sarana tersebut. 
 
B. Lokasi 
Lokasi Gerobak Membaca Pucang Sawit TBM Garuda (GEMPAR) 
terletak di Pucang Sawit RT 01 RW 11, Surakarta. 
 
C. Sasaran 
Sasaran program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian 
masyarakat yang berupa Gerobak Membaca Pucang Sawit TBM Garuda 
(GEMPAR) ini ditujukan kepada anak-anak Jejak Mimpi Anak Negeri 
(Jemari) dan masyarakat Pucang Sawit RT 01 RW 11, Surakarta.  
 
D. Bentuk Kegiatan 
Bentuk kegiatan ini berupa pengadaan “Gerobak Membaca Pucang 
Sawit TBM Garuda (GEMPAR)” yang bertujuan untuk mempermudah 
aksesibilitas masyarakat dalam membaca buku. Kegiatan GEMPAR ini 
dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 15.30 – 17.00.Sama 
halnya dengan perpustakaan keliling, gerobak ini akan menyediakan buku-
buku layak baca untuk masyarakat dengan berkeliling desa. Hal ini dilakukan 
untuk menumbuhkembangkan minat baca masyarakat, TBM mobile ini juga 
diharapkan menjadi salah satu solusi untuk membangun wawasan masyarakat 
sekitar. Untuk menunjang kegiatan tersebut, “Gerobak Membaca Pucang 
Sawit TBM Garuda (GEMPAR)” memiliki beberapa rencana kegiatan yaitu: 
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1. Story Telling  
Story Telling merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 
dapat menanamkan minat baca. Kegiatan ini dilaksanakan setiap satu 
minggu sekali pada hari Senin pukul 15.30 – 17.00 dengan story teller 
yang didatangkan oleh fasilitator maupun story teller dari adik untuk 
adik. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan fantasi, empati, dan 
berbagai perasaan lain, menumbuhkan minat baca, dan juga sebagai 
media pembelajaran. Story telling ini juga dapat digunanakan sebagai 
sarana untuk menanamkan nilai-nilai tanpa harus menggurui.  
2. Kelas Imajinasi 
 Kelas imajinasi ini dilaksanakan setiap satu minggu sekali pada 
hari Kamis pukul 15.30 – 17.00. Dalam kelas ini, adik-adik 
Pucangsawit diminta menceritakan dengan kostum yang ia kenakan di 
depan teman-temannya. Sesekali, adik-adik juga akan diajak untuk 
mencoba membuat suatu kostum dengan menggunakan barang-barang 
bekas yang ada di sekitar. Kegiatan ini, dimana adik-adik dibagi 
menjadi kelompok-kelompok kecil dan diajak untuk bermain peran 
dari suatu cerita atau peristiwa tertentu serta untuk menyalurkan 
ekspresi, mendorong kreativitas, inisiatif, serta meningkatkan rasa 
percaya diri adik-adik. 
3. Pemberian Reward. 
 Pemberian Reward dilaksanakan setiap satu bulan sekali pada 
minggu keempat, pada hari Kamis pukul 15.30 – 17.00. Diberikan 
kepada anak-anak dan masyarakat yang paling aktif mengunjungi dan 
memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan di Gerobak Membaca 
Pucang Sawit TBM Garuda (GEMPAR). Reward berupa buku baru, 
berupa novel, buku cerita, buku paket penunjang pelajaran atau bahkan 
buku yang memuat tentang gambaran pekerjaan. Diharapkan dengan 
pemberian reward ini dapat membangkitkan semangat masyarakat 
untuk lebih giat mengunjungi dan memaksimalkan penggunaan 
fasilitas-fasilitas yang disediakan. Hal ini dilakukan bukan semata-
mata untuk koleksi buku saja melainkan agar masyarakat mau 
membaca dan memiliki wawasan luas. 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN PROGRAM 
 
Adapun metode pelaksanaan yang akan kami lakukan disajikan sebagai berikut: 
 
 
Gambar 1. Skema Pelaksanaan Program 
 
Keterangan: 
1. Tahap Pra Pengiriman Proposal 
a. Pengumpulan Fakta 
Tahap ini merupakan tahap awal munculnya ide. Pada tahap ini kami 
melihat fakta-fakta yang ada di sekitar, bagaimana melihat minat 
belajar dan kebutuhan membaca masyarakat Pucang Sawit RT 01 RW 
XI. 
b. Identifikasi 
Pada tahap ini kami mencoba untuk merumuskan masalah dan 
memberikan batasan pada permasalahan yang sudah kami miliki pada 
tahap pengumpulan fakta. 
2. Tahap Pembuatan Proposal 
Pada tahap ini, kami membuat proposal yang akan kami ajukan dalam 
PKM-M 2015. 
3. Tahap Pelaksanaan (Publikasi dan Pengadaan Gerobak Membaca Pucang 
Sawit TBM Garuda (GEMPAR)) 
a. Kami melakukan publikasi kepada masyarakat, baik melalui dunia 
nyata (sosialisasi langsung) maupun melalui dunia maya 
menggunakan blog/page  dan situs jejaring sosial serta pemberitahuan 
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kepada masyarakat Pucang Sawit RT 01 RW XI. bahwa akan 
diadakan Gerobak Membaca Pucang Sawit TBM Garuda (GEMPAR) 
untuk meningkatkan ilmu dan membuka wawasan masyarakat. 
b. Pengadaan Gerobak Membaca Pucang Sawit TBM Garuda 
(GEMPAR) 
Dengan dana yang terkumpul, kami akan merealisasikan kegiatan 
Gerobak Membaca Pucang Sawit TBM Garuda (GEMPAR) yang 
sudah direncanakan bersama. 
4. Tahap Evaluasi 
Pada tahap ini, kami melakukan monitoring terhadap Gerobak Membaca 
Pucang Sawit TBM Garuda (GEMPAR) yang telah berjalan. Kami juga 
melakukan evaluasi terhadap kondisi TBM. Evaluasi ini diperlukan untuk 
Laporan Perkembangan PKM-M. 
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN PROGRAM 
 
A. Rencana Biaya 
ITEM 
Harga Satuan 
(Rp) Q Satuan Jumlah (Rp) 
A. TAHAP PERSIAPAN 
    Gerobak Rp 5,000,000.00 1 unit Rp 5,000,000.00 
Buku anak-anak Rp 25,000.00 60 unit Rp 1,500,000.00 
Buku pelajaran Rp 50,000.00 30 unit Rp 1,500,000.00 
Buku ensiklopedi Rp 1,500,000.00 1 paket Rp 1,500,000.00 
Buku parenting Rp 50,000.00 30 unit Rp 1,500,000.00 
Total Biaya Persiapan  
(A) 
   
Rp 11,000,000.00 
B. TAHAP 
PELAKSANAAN 
    Ballpoint Rp 30,000.00 2 pack Rp 60,000.00 
Meja lipat Rp 30,000.00 4 unit Rp 120,000.00 
Tikar Rp 50,000.00 2 unit Rp 100,000.00 
Buku gambar Rp 2,500.00 30 unit Rp 75,000.00 
Buku tulis Rp 20,000.00 10 pack Rp 200,000.00 
Total Biaya Pelaksanaan 
(B) 
   
Rp 555,000.00 
C. TAHAP PELAPORAN 
    Pembuatan Laporan Rp 45,000.00 3 eksemplar Rp 135,000.00 
Penggandaan dan Penjilidan 
Laporan Rp 35,000.00 6 eksemplar Rp 210,000.00 
Cetak Dokumentasi Rp 50,000.00 
  
Rp 50,000.00 
Total Biaya Pelaporan  
(C) 
   
Rp 395,000.00 
  
    Total Biaya (A+B+C) 
   
Rp 11,950,000.00 
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B. Jadwal Kegiatan Program 
No Kegiatan 
Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Bulan V 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Pengumpulan fakta                     
2. Identifikasi                     
3. 
Penyusunan dan 
pengiriman 
proposal 
                    
4. Publikasi dan 
Pencarian Dana                     
5. 
Pengadaan 
Gerobak 
Membaca 
Pucang Sawit 
TBM Garuda 
(GEMPAR) 
                    
6. Monitoring dan 
evaluasi                     
7. Pelaporan                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
Lampiran   
1. Ketua Pelaksana Kegiatan 
A. Identitas Diri 
Nama Lengkap Alif Datu Nurjati Prasetyo 
Jenis Kelamin Laki-laki 
Program Studi Arsitektur 
NIM I0213006 
Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 8 Juli 1995 
E-mail alifdatu.arch@gmail.com 
Nomor Telepon/HP 085642200782 
Motto hidup  
 
“Kejarlah cita-cita karena cinta, kejarlah 
cinta karena Allah SWT” 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 Nama 
Institusi 
Jurusan Tahun Masuk-
Lulus 
SD 
 
SD Negeri 
76Joglo 
- 2001-2007 
SMP 
 
SMP Negeri 
4 Surakarta 
- 2007-2010 
SMA 
 
SMA Negeri 
4 Surakarta 
IPA 2010-2013 
Perguruan Tinggi Universitas 
Sebelas 
Maret 
Arsitektur Masuk tahun 
2013 
 
 
 C. Riwayat Organisasi 
No. Organisasi Tahun 
1 Staff Patroli Keamanan Sekolah (PKS) SMA N 4 
Surakarta  
2010 
2 Staff Pemberdayaan Masyarakat Jejak Mimpi Anak 
Negeri (Jemari) 
2015 
3 Ketua Bidang Departemen Luar Negeri Himpunan 
Mahasiswa Arsitektur (HMA) Vastu Vidya  
2015 
 
D. Penghargaan dalam Sepuluh Tahun Terakhir 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Juara 1 “Desain Parking 
Gallery” 
Arsitektur Universitas 
Diponegoro 
2014 
2 Juara Harapan 1 “Desain 
Space for Sanity” 
Arsitektur Universitas 
Atma Jaya 
2015 
3 Juara 1 “Booth Design 
Competition, Jayaboard” 
PT. USG Boral, 
Jayaboard 
2015 
4 Juara 2 “Sayembara Desain 
Umum Mahasiswa” 
PT. Nusa Unggul 
Sarana Adicipta 
2015 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian 
Masyarakat 
Surakarta, 26 September 2015 
Pengusul 
 
 
 
(Alif Datu Nurjati Prasetyo) 
NIM. I0213006 
 2. Anggota Pelaksana Kegiatan 
A. Identitas Diri 
Nama Lengkap Anisa Candra Yulivia  
Jenis Kelamin Perempuan 
Program Studi Ilmu komunikasi 
NIM D0214012 
Tempat dan Tanggal Lahir Pacitan, 22 juli 1995 
E-mail anisacandray@gmail.com 
Nomor Telepon/HP 089655250555 
Motto hidup  
 
 “ Didunia ini tidak selalu tentang 
bagaimana kita mencari waktu luang, 
namun tentang bagaimana kita meluangkan 
waktu” 
 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 Nama 
Institusi 
Jurusan Tahun Masuk-
Lulus 
SD 
 
SD Negeri 1 
Pacitan 
- 2002-2008 
SMP 
 
SMP Negeri 
1 Pacitan 
- 2008-2011 
SMA 
 
SMA Negeri 
4 Surakarta 
IPS 2011-2014 
Perguruan Tinggi Universitas 
Sebelas 
Maret 
Ilmu 
Komunikasi 
Masuk tahun 
2014 
 
 
  
C. Riwayat Organisasi 
No. Organisasi Tahun 
1 Ketua MPK SMPN 1 Pacitan 2009/2010 
2 Lembaga Pers Mahasiswa Visi Fisip UNS 2014 
3 Staff Pengajar Kelas Pengetahuan Jejak Mimpi Anak 
Negeri (Jemari) 
2015 
 
D. Penghargaan dalam Sepuluh Tahun Terakhir 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Juara 1 lomba basket se 
Kabupaten Pacitan 
Kodim Pacitan 2009 
2 Juara 1 vokal grup FLS2N Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan 
2010 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian 
Masyarakat 
Surakarta, 26 September 2015 
Pengusul 
 
 
 
(Anisa Candra Yulivia) 
NIM. D0214012 
  
 3. Anggota Pelaksana Kegiatan 
A. Identitas Diri 
Nama Lengkap Arif Budhi Suryanto 
Jenis Kelamin Laki-laki 
Program Studi Hubungan Internasional 
NIM/NIDN D0414008 
Tempat dan Tanggal Lahir Magelang, 10 November 1996 
E-mail arifbudhisrynt@student.uns.ac.id 
Nomor Telepon/HP 081914453760 
Motto hidup “You Only Live Once” 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 Nama 
Institusi 
Jurusan Tahun Masuk-
Lulus 
SD 
 
SD Negeri 
Gunungpring 
4 Muntilan 
- 2002-2008 
SMP 
 
SMP Negeri 
2 Salatiga 
- 2008-2011 
SMA 
 
SMANegeri 
3 Salatiga 
IPS 2011-2014 
Perguruan Tinggi Universitas 
Sebelas 
Maret 
Hubungan 
Internasional 
Masuk tahun 
2014 
 
 
 
 
 
  
C. Riwayat Organisasi 
No. Organisasi Tahun 
 Tim ilustrasi 'PINASTIKA' SMPN 2 Salatiga 2008 
 Anggota aktif PMR SMPN 2 Salatiga 2008 
 Sekbid bidang IV OSIS SMAN 3 Salatiga 2011 
 Pengurus HIMATERS Universitas Sebelas Maret 2014 
 Staff Pemberdayaan Masyarakat Jejak Mimpi Anak 
Negeri (Jemari) 
2015 
 
D. Penghargaan dalam Sepuluh Tahun Terakhir 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 - - - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian 
Masyarakat 
Surakarta, 26 September 2015 
Pengusul 
 
 
 
(Arif Budhi Suryanto) 
NIM. D0414008 
 
 
 
 4. Anggota Pelaksana Kegiatan 
A. Identitas Diri 
Nama Lengkap Muslikhah Norma Fajari 
Jenis Kelamin Perempuan 
Program Studi Ilmu Administrasi Negara 
NIM/NIDN D0114081 
Tempat dan Tanggal Lahir Sukoharjo, 26 Juni 1996 
E-mail muslikhahnf@gmail.com 
Nomor Telepon/HP 085747540484 
Motto hidup “Kamu tidak harus besar untuk memulai, 
tapi kamu harus memulai untuk menjadi 
besar” 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 Nama 
Institusi 
Jurusan Tahun Masuk-
Lulus 
SD 
 
SD Negeri 
Mulur 03 
 2002 - 2008 
SMP 
 
SMP Negeri 
1 Sukoharjo 
 2008 – 2011 
SMA 
 
SMA Negeri 
3 Surakarta 
IPA 2011 – 2013 
Perguruan Tinggi Universitas 
Sebelas 
Maret 
Ilmu 
Administrasi 
Negara 
Masuk Tahun 
2014 
 
 
 
 
 C. Riwayat Organisasi 
No. Organisasi Tahun 
1 Staff Pemberdayaan Masyarakat Jejak Mimpi Anak 
Negeri (Jemari) 
2015 
2 Staff Pengajar Kelas Cendekia Rumah Hebat 
Indonesia 
2015 
 
D. Penghargaan dalam Sepuluh Tahun Terakhir 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Juara II Lomba Cerdas 
Cermat se-Kab. Sukoharjo 
Dinas Pendidikan 
Kab. Sukoharjo 
2007 
2 Juara I Lomba Cerdas 
Cermat se-Kec. Bendosari 
Dinas Pendidikan 
Kec. Bendosari 
2007 
3 Juara III Lomba Siswa 
Teladan se-Kec. Bendosari 
Dinas Pendidikan 
Kec. Bendosari 
2007 
4 Juara III Lomba 
Matematika se- Kec. 
Bendosari 
Dinas Pendidikan 
Kec. Bendosari 
2007 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian 
Masyarakat 
Surakarta, 26 September 2015 
Pengusul 
 
 
 
(Muslikhah Norma Fajari) 
NIM. D0114081 
 5. Dosen Pembimbing 
 
   
   
   
   
   
 
   
 Lampiran.  
Susunan Organisasi Tim Kegiatan Dan Pembagian Tugas  
 
No. Nama/NIM Program 
Studi 
Bidang Ilmu Alokasi 
Waktu 
(jam/mi
nggu) 
Uraian Tugas 
1 Alif Datu 
Nurjati 
Prasetyo       
/ I0213006 
Arsitektur Arsitektur 5 Penanggungja
wab desain & 
fungsi TBM 
Garuda 
2 Anisa 
Candra 
Yulivia         
/ D0214012 
Ilmu 
komunikasi 
Ilmu 
komunikasi 
5 Penanggungja
wab bentuk 
kegiatan TBM 
Garuda 
3 Muslikhah 
Norma Fajari 
/ D0114081 
Hubungan 
Internasional 
Hubungan 
Internasional 
5 Penanggungja
wab hubungan 
masyarakat 
Pucang Sawit 
4 Arif Budhi 
Suryanto          
/ D0414008 
Ilmu 
Administrasi 
Negara 
Ilmu 
Administrasi 
Negara 
5 Penanggungja
wab kebutuhan 
inventaris 
TBM Garuda 
  
 Lampiran. 
 
 Lampiran. 
 
  
 Lampiran. 
  
 Lampiran. 
  
 Lampiran. 
 Denah lokasi 
 
Foto-foto kawasan Pucang Sawit RT 1 RW XI 
 
   
 Detail ukuran Gerobak Membaca Pucang Sawit TBM Garuda (GEMPAR). 
  
   
  
 
 
 
  
 Perakitan desain Gerobak Membaca Pucang Sawit TBM Garuda 
(GEMPAR). 
 
